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Com a finalidade de buscar subsídios teóricos para a discussão sobre o uso do castigo físico em crianças e adolescentes no Brasil 
foram feitas leituras de algumas obras da Sociologia, Filosofia e Psicologia. Em Durkheim foi possível perceber que a violência não 
coaduna com os propósitos educativos. Já, Kant considera que o aprimoramento da criança é a finalidade das punições físicas. 
Arendt contribui com o conceito de crise da autoridade nas famílias e Vigotski posiciona-se contra a palmada porque a criança deixa 
de fazer algo errado porque foi amedrontada ou humilhada e não porque entendeu o erro cometido. O castigo físico teria lugar, 
segundo Adorno, quando aplicado de forma consciente e sem originar-se no principio da violência. Com base nessas leituras foi 
possível concluir que o uso do castigo físico é uma temática que pede uma complexa discussão, se uma mudança sociocultural no 
Brasil quiser ser implementada.  
 




In order to search for theoretical support to discuss the use of physical punishment in children and adolescents in Brazil, readings of 
some works of sociology, philosophy and psychology were made. In Durkheim it was possible to perceive that violence is not 
consistent with educational purposes. Kant considers that the improvement of a child is the purpose of physical punishments. Arendt 
contributed to the concept of crisis in family authority and Vigotski is opposed to spanking because the child does not do something 
wrong due to being frightened or humiliated, and he or she does not understand the error. Physical punishment would take place, 
according to Adorno, when applied consciously and without having as its origin the principle of violence. Based on these readings it 
was concluded that the use of physical punishment is an issue that calls for a complex discussion if a socio-cultural change in Brazil 
is to be implemented. 
 




Con el fin de buscar fuentes teóricas para analizar el uso del castigo físico en los niños y adolescentes en Brasil, se realizaron 
lecturas de algunas obras de la sociología, la filosofía y la psicología. En Durkheim fue posible percibir que la violencia no es 
consistente con fines educativos. Kant considera que el propósito de los castigos físicos es la mejora de un niño. Arendt contribuyó 
com el concepto de crisis de autoridad familiar y Vigotski se opone a nalgadas porque el niño deja de hacer algo mal debido a tener 
miedo o ser humillado y no porque entiende el error. El castigo físico seria adecuado, según Adorno, cuando se lo aplica de manera 
consciente y sin tener como origen el principio de la violencia. Sobre la base de estas lecturas se concluyó que el uso del castigo 
físico es una cuestión que exige una compleja discusión si un cambio socio-cultural en Brasil debe ejecutarse. 
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